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леты: ООО «Линдэкспорт» из древесных отходов и ИП «Сэлви» из соломенных от-
ходов мощностями 6 и 20 тыс. т в год соответственно. Причем почти вся продукция 
идет на экспорт в Европу, что обуславливается отсутствием у потребителей пеллет-
ных котлов, несмотря на их быструю окупаемость, высокий КПД и возможность ра-
боты в автоматическом режиме. Следующим сдерживающим фактором является ра-
венство относительной стоимости природного газа и пеллет. С поставками сырья для 
производства пеллет также наблюдаются некоторые трудности, обусловленные их 
слабой дифференциацией и скептической настроенностью предприятий-постав-
щиков, поэтому данная сторона вопроса требует рассмотрения на государственном 
уровне, хотя на фоне роста цен на природный газ весьма предсказуема тенденция  
к росту потребления пеллет и на внутреннем рынке. Для сравнительной характери-
стики в России в 2009 г. более 100 заводов произвели около 960 тыс. т пеллет, при-
чем внутри страны было использовано около 260 тыс. т, а биоэтанол и биодизель на 
транспортные нужды вообще не производится.  
Подводя итоги, можно отметить, что производство биотоплива в Республике 
Беларусь хорошо финансируется, минеральное дизельное топливо, используемое для 
производства биодизеля, не облагается акцизным налогом, а ставка акциза для био-
дизеля намного меньше ставки для товарного дизеля, увеличение производства био-
дизеля вряд ли сыграет существенную роль в увеличении цен на рапс, особенно учи-
тывая перспективы рекультивации земель, загрязненных после чернобыльской 
катастрофы, развитие данной отрасли поспособствует уменьшению безработицы, 
частичному отказу от «нефтезависимости» и улучшению экологического положения. 
Этому также способствует развитие отрасли биоэтанола и активизация использова-
ния пеллет на внутреннем рынке. 
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Рассмотрение Республиканского конструкторского унитарного предприятия 
«ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной технике» (далее – РКУП «ГСКБ») как 
социальной экономико-производственной системы позволяет выделить его харак-
терные системные признаки. Отметим, на наш взгляд, основные: 
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1) наличие выделяемых частей (подсистем); 
2) наличие цели функционирования и критерия достижения цели в целом, а 
также возможность оценки эффективности функционирования системы в зависимо-
сти от эффективности функционирования каждой ее подсистемы; 
3) наличие цели функционирования и критерия цели для каждой части, подчи-
ненность целей и критериев подсистем общесистемным целям и критериям, а также 
возможность оценки эффективности функционирования подсистем в зависимости от 
приложенных к ним управляющих воздействий; 
4) иерархическая структура управления с вертикальными и горизонтальными 
связями; 
5) наличие достаточного разнообразия и большого числа внутренних связей в 
каждой подсистеме между ее элементами и минимально необходимых внешних свя-
зей между подсистемами одного уровня.  
Деятельность РКУП «ГСКБ» как отраслевого научно-технического центра на-
правлена на достижение поставленных перед ним научно-технических и экономиче-
ских целей. Научно-техническую деятельность РКУП «ГСКБ» принято оценивать по 
его инновационной продукции (продукт-инновация и процесс-инновация). 
Для оценки достижения экономических результатов в практике хозяйствования 
РКУП «ГСКБ» используют критерий экономического эффекта, роль которого посто-
янно растет на фоне общей тенденции повышения значимости экономических мето-
дов в управлении. Количественной характеристикой данного критерия служат показа-
тели экономической эффективности, представляющие собой соотношение результатов 
деятельности к затратам. Результаты – это реализованные цели, затраты – использо-
ванные ресурсы. Следовательно, пути повышения эффективности могут определяться, 
с одной стороны, улучшением процедур выбора научного поиска, совершенствовани-
ем тематики НИОКР, а с другой стороны – рациональным и более интенсивным ис-
пользованием ресурсов. 
Отталкиваясь от этой отправной точки, в РКУП «ГСКБ» можно выделить пер-
вые два основных объекта приложения управленческих воздействий – непосредст-
венный процесс НИОКР и совокупность ресурсов или систему ресурсного обеспече-
ния научных исследований и опытно-конструкторских разработок.  
Функционирование любой социально-экономической системы происходит в рам-
ках определенных организационных форм, сочетание которых представляет собой  
организационную структуру. От того, как организовано внутреннее устройство науч-
но-технического центра, зависит ход научно-производственного цикла, его конечные 
результаты и возможности управления им. С этих позиций в качестве третьего объек-
та управления нами выбирается организационная структура. Поэтому управление  
в РКУП «ГСКБ» осуществляется в контурах трех относительно обособленных подсис-
тем – технологического процесса НИОКР, ресурсного обеспечения и организационной 
структуры. Такой подход позволил построить обобщенную структурную схему управ-
ления в РКУП «ГСКБ» (рис. 1). 
Локальной целью управления подсистемой НИОКР является достижение за-
планированных результатов научных исследований и опытно-конструкторских раз-
работок. В разрезе деятельности РКУП «ГСКБ» управление данной подсистемой 
обеспечивает непрерывный процесс выполнения тематического плана по технологии 
и срокам, намеченным в планах-графиках проведения работ. 
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Рис. 1. Структурная схема системы управления в РКУП «ГСКБ» 
В рамках отдельной НИОКР процесс управления подразделяется на три вида 
деятельности: выбор программы работ; управление технологией разработки и кон-
троль за ней; организация внедрения разработанной НИОКР. В масштабах РКУП 
«ГСКБ» такие виды деятельности группируются в три блока:  
– управление «портфелем заказов», т. е. тематическое планирование (анализ 
республиканских и других заданий, анализ внутренних инициативных идей, уста-
новление внешних и внутренних приоритетов, выбор тематики НИОКР);  
– управление процессом разработок (контроль за адекватностью фактического 
хода НИОКР, заранее спланированного, выявление отклонений и реакция на них); 
– управление внедрением результатов НИОКР (организация внедрения по сро-
кам и масштабам и т. п.).  
Анализ организационной структуры РКУП «ГСКБ» показывает, что она суще-
ствует в нескольких видах, разделяющихся по функциональному и тематическому 
признакам.  
По мнению автора, современный характер научных исследований и разработок 
в области сельскохозяйственного машиностроения, ориентация на конечные резуль-
таты деятельности в РКУП «ГСКБ» требуют сквозного управления разработками 
вплоть до реализации результатов в производстве.   
Цель функционирования системы ориентирована на достижение внешней цели 
деятельности РКУП «ГСКБ» – создание сложной, наукоемкой и высокотехнологич-
ной техники для нужд сельского хозяйства, здравоохранения и других отраслей, от-
вечающей требованиям потребителей, законодательным и другим обязательным 
требованиям, путем проведения полномасштабного комплекса научных исследова-
ний и опытно-конструкторских разработок. С этой точки зрения систему ресурсного 
обеспечения НИОКР в РКУП «ГСКБ» можно отнести к классу обеспечивающих сис-
тем. Значит, ее основная цель должна вытекать из ее назначения: поддержание ус-
тойчивого состояния и функционирования РКУП «ГСКБ». Кроме основной целевой 
функции, вытекающей из требований подсистемы, можно рассматривать внутрен-
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технических и экономических результатов. На этом этапе встают вопросы опти-
мального распределения имеющихся ресурсов и текущего слежения за их расходо-
ванием.  
Характеризуя общие особенности процессов управления НИОКР в РКУП «ГСКБ», 
выделим из их числа те, которые свойственны научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам, проводимым в аналогичных научно-технических цен-
трах. Их специфические проявления связаны прежде всего со следующими причинами:  
– большим разнообразием научной тематики НИОКР, обусловленной достаточ-
но широкой номенклатурой разрабатываемых машин; 
– относительно небольшими циклами разработок (2–3 года); 
– большой зависимостью результатов НИОКР от научных и практических дос-
тижений в смежных областях знаний и отраслях промышленности. Данное обстоя-
тельство обусловливает чрезвычайно обширные кооперационные связи, что, в свою 
очередь, усложняет систему управления; 
– большим разнообразием и объемом потребляемых материально-технических ре-
сурсов; 
– использованием сложной структуры кадрового обеспечения различных спе-
циальностей и различных квалификационных групп.  
Эти и рассмотренные выше специфические особенности современных НИОКР 
и процессов управления ими позволяют сделать предположение о необходимости 
совершенствования механизмов управления в отраслевых научно-технических цен-
трах с учетом требований и возможностей инновационного развития машинострои-
тельного комплекса Республики Беларусь на 2011–2015 гг.  
В наибольшей степени данный тезис касается проблемы совершенствования 
механизмов управления НИОКР. Анализ практики работы отраслевых научно-
технических центров сельхозмашиностроительного профиля показывает, что на 
уровне этих центров вопросы стратегического управления решаются не достаточно 
эффективно и не в полной мере регламентированы соответствующими документами 
и инструкциями, формы и методы оперативного управления НИОКР на уровне от-
дельных подразделений фактически не находят своего отражения в практике функ-
ционирования таких центров: оперативное управление ходом НИОКР построено, как 
правило, на опыте и интуиции руководителей и ключевых специалистов. Это приво-
дит к снижению оперативности принятия решений, отвлечению высококвалифици-
рованных ученых и специалистов от основной научно-практической деятельности, 
затягиванию процессов НИОКР.  
Таким образом, возросшие требования к процессам и конечным результатам 
НИОКР требуют перенастройки действующих механизмов управления, переориен-
тации их на возможности своевременного регулирования и маневренности потреб-
ляемых в ходе выполнения НИОКР ресурсов, поскольку механизмы управления 
НИОКР представляют собой по сути дела управление его ресурсным обеспечением. 
Контроль за рациональным использованием всех видов ресурсов в процессах  
НИОКР может успешно осуществляться непосредственно в структурных подразде-
лениях РКУП «ГСКБ», т. е. там, где протекают собственно процессы НИОКР, и там, 
где должна существовать возможность прямого, фактического распорядительства 
ресурсами. Важное значение при этом приобретают вопросы рационального расхо-
дования трудовых ресурсов, являющихся первоисточником эффективности и качест-
ва НИОКР. 
